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Prvi koHgres Narod11og pokreta za oslohuJenje Augole 
MPLA 
Ivan Iveković 
Od 4. do 10. prosinca 1977. godine Luaoda je bila du10aćin prvog kon· 
~ro!Sa Namdnog pokreta za osloboclcnjc Angole (MPLA). Kongres je održan 
na d\·adeselprvu godgnjicu o::.nivanja Polreta (10. XII 1956), goto,·o ~e::.na· 
l:l>t godina nakon šlo je MPLA pokreuuo »prvi« rat protiv portugalskog ko-
lonijalizma (4. ll 1?61). ddje godine poslije zvanićnog progla enja nez;n is-
nost i NR Angole (ll. Xl 1975) i d\·adesct mjeseci poslije povla<::enja južnoaf 
ričlih trupa S angol'>kog teritorija (27 . TJ ) 976. S\.1 angolske orui.ane <;nage-
FAPLA - izbile na angolc;ku-namibijsku granicu; matra ~e da je s tim da· 
tumom završen »drugi« oslobodilački rat). cpun.ih šcsr mjt:st:ci ranije 
-.lomljen je pokušaj •frakcionašn« da organizirdju drb\\-ni ucbr (neuspjela 
7.avjera grupe N ita Ah·esa 27. V 1977). 
lnku je poslije ratnih ra7.aranja i kriza što ih je proživljavao t\IIPLA 
ituacija u zemlji bila uglavnom :,tahilizimna. Jo...ungrc. je ipak odrt.an u iz-
v:mredn im okolnosl ima. U Luandi Je juš uvijek hio na snazi policij:,ki sal. 
Pndale su u oči opsell!e mjere sigurno::.ti. a Kongres je počeo be7 uobtća­
jcnih nnmdnih manifestacija, u ozbiljnoj i pomalo zategnutoj a1moslcri. 
Gt"dum su kružile najncvjerojalnije glasine - od toga da sc priprema 
angolska repriza »operacije Entcbe«, do najave da bi moglo doći do demon-
s traciju koje, navodno, potiču •frakcionaški e lementi«. Da ~ve lo nije bilo 
.!.amo plod maš te ili zlonamjcru.ib kic\ e ta pola7.u je i nekoliko po1.anl, 'jeru-
jalno sabotaža, štC\ :.u izhili u glavnom gradu nekoliko elana prije> uP.•nranja 
Kongresa. l stmTemcoo je Angola bila izložena pojač::mim van jski m priti::.ci-
ma: desna štampa na Zapadu je \ eć duže vremena vodila kampanju kojom 
je nastojala dokazati kako UniJa za pulpunu nezavisno:.l Angole (UNITA) 
•konlrolird više od polovice angolskog lctitorija•. Aktualizirana je ponovno 
Lema o »Vladi nacionalnog jcdinsl\·au i »potrebi komprom.i-;a MI'LA -
UNITA«, U7. insinuacije da je UNTTA uspostavila neposredne kontakte sa 
SSSR-om i da 0\'aj, navodno, nije nc:;klon tak\'Olll arattžmanu. JstO\•remcno 
su na odgovarajući publicitt.•r naišla i razna saop~enja Fronlc za nacionalno 
o. lobođenjc Kabindc (FLEC) i Fronte 7a nacionalno oslobodenjc Angoh: 
(FNL/\), većinom distribuirana preko Kin. a::.e ili Pariza. Svemu tome valja 
dodati da se privreda zeml je još uvijet... nije oporavila od ratnih razamnja, 
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da je i unatoč ogromnih napora snabdij\!vanje gradma i dalje deftciramu. 
da se unulra~nje tržgre još u vi j<.:k nije konstituiralo, ela državni aparat 
funkcionira u:G velike pot eškoće, tla ~e u svim obla rima osjc~a nedostatak 
kadrova, itd. To su, u nekoliko r iječi , bile neke od naj hitnijil1 unutrašnjih 
i vanjskih okolnosti u kojima se odr7.ao Kongres. 
Problemi stabilizacije ekonomskih t politit:kilt 
prilika 
Sto je istina o utj ~.:~.:aju i ulozi U .ITA, FL NA i FLEC-a u d~našnjo.i 
Angoli? 
Na samom Kongrc!>u, barem na javnim sjctlnicama, bilo je malu rije-
ći o njihO\·om ub,·erzh num djelo,·anju . U izvjcwtaju Centralnog komiteta 
što ga je pročitao dr Agnl->linho Neto, o 0\im e organizacijama uglavnom 
go\'ori u prošlom nemeou. Mc<.1ulim, oštro se apostrofira ckspanzionistit-
ka i agresivna politika Južnoafričke n:publike, t e Zair, koji podr~avaju i li-
nanciraju »izdaju.ičke bande U ITA, FNLA i drugih plaćen ika« . Govori se o 
t.j ihovim provokacijama, napadima na dvilno :.tanOV11ištvo, bombardiranji-
ma i upadima preku granice. Po<,ebno je i1.raL.cna zabrinutos1 zhog stalno 
prisutne ideje o osniv:mju jui.nog krila Sjc\-emoatlautskog pakta koji hi nL~ 
po:.rctlno po,ezh·ao SAD i JAR (u koji bi se, harem prema nagađanjima 
štampe, još uključili vojni rczimi B raziJa i Argentine), lc zbog izgradnje 
raketnih nunpi u susjednom Zairu kuje bi mogle poslužiti za agresiju pro· 
tiv NR Angolc (riječ je o ugovoru šlu ga je potpisala Mobutuma \lada s 
jednom zapaclnonjcmučkom firmom kojim joj j!.! I> Lts tupila« dio lcrilurijn 
Katange). 
erna sumnje da agrc::;h·ni imperijalizam, pri:.uLan na samim angolslJm 
granicama. i dalje pr-edsta\'lja neposrednu opasnost 1..a progresi\'lli režim 
u Luandi. ~ije , ·iše nJeč o ol\ orenoj stranoj intervenciji, jer su se poslije 
poraza u •drugom• ratu za angobku neza\ isnost za irske i južnoafričke 
tnrpe povukk preko granica, već o materijalnoj i logičnoj potlr:.ci koju 
te dvije zemlje i dalj~.: pmiaju F LA 1 FLEC-u odnosno U TTA. Naime, 
mzbijene jed inice ovih »pokreta« , koje su sc povukle sa stranim intcrven-
cionistima i plaćenicima, ponovno su okupljene na teritorijama Zaira i 
Namibije, reorgani7ir-an~ i oaor·užane i kori te . e za akcije uznemiravanja 
protiv NR Aogole. One se pO\czuju s preoo;talim »džepovima otporac na 
angnl. kum teritoriju i u nekim t.unama zemlje t\·araju klimu nesigurnost i. 
F LEC. ia kojega i dalje <;tuje fnmcu:.ke petrolej ke kompanije, je •ak-
tivan« na granicama Kabinde 1, uz sauce:.uiSt\'0 Kinšasc, koristi baze na za-
irskom teritoriju za po,·remcne upade u ovu <mgolsku enk l::l\ru. T pored na· 
puhnnih 1·atnih saop~c11ja koja <;C' lan:. irnju prcku Pariza o navodnim uspje 
s ima, FLEC ne tgra neku značajniju ulogu, niti jc u stanju spriječiti ame· 
ričku Gulf Oil kompaniju u \adcnju kabindske nafte. NjcgO\'e su mogućnu­
~i objekti\ no smanjl.'nc razmimoilaženjima do kojih je došlo unutar nje-
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go\'ih redova, kno i činjenicom da u R Kon!J.U v1;;1.! ne nnibzi n:~ podršku. 
Uostalom, ni Mobuluov režim, koji ima svojih unutrašnjih poteškoća, nije 
vbe u mogu<.:nosti pru;i.ati jednako sadrlajnu pomoć. To je posebno došlo 
du izražaja u \'rijeme i poslije događaja u Sahi (biv~oj Katangi), kada je 
Mubutu uspio zaustaviti napredovanje Fronte nacionalnog oslobođenja Kon-
ga (FNLC) samozvanog genernla Mbwnbe ·amo zahv?.ljujući francusko-ma-
rokanskoj intervcoci j i. 
Zairskc poteškoće su sc negativno odrazile i oa aktivno:.t ll oldenuvog 
FL A koji se, u posljednje vrijeme, ne moi.e pohvalili nekim naročitim 
plisu,.tvom na teritoriju sjeverne Angole, gdje je vojevemeno među Bakoo-
goancima u7.ivao IZ\ jesnu etničku podrsku. 
Ipak, \lada u Luandi poklanja du.'l.nu pa/.Jlju ubla'>tima što se graniće sa 
Zairom - osobito Kabindi i njezinoj nafti i provinciji Lunda, gdje su naj-
.. mačajnija nalazišta dijamanata. To porvrdujc i referat predsjednika lVlPLA 
dr Ago tinho Netoa u kojem :.e priznaje da »Kabineta, kao angoh.kn provin-
cija, adrži neke specifične karak.Lerisrike«. Te w specifičnosti obja~njava­
ju uvjt>timn hi!>torij!>kog razVOJa: • Prostrane oblasti zerulje su bile odYojcne 
jedne od dn1gib, što je pogodovalo r-.u,·oju tribalizma i regionali7.ma i ia-
zivalo inozemne apetite«, a osim Log~ u se pojedine »etničke grupe nnšle 
u graničnim oblru.tima, s O\'c i one strane grauica« (etnićb.e grupe što nase-
ljavaju Kahindu žive također u u:.jednom NR Kongu i Zairu). Poslije pa· 
da porlugal~kog fa. izma u tim su ~e susjedni111 te ril01ijama razvile •sepa-
ratističke ideje koje nemaju ničeg zajedničkog s pl·anti.tn osjećajima sta-
novnišrva koje se U\•ije.k borilo protiv kolunijnlizma<<. Osnovni mutiv »m e-
đunarodne brige• za Kabindu je petrolej, ćija je proiz\od.nja 1973. godine 
doo;tigln 7,3 mi lijuna tona (K.abindu u neki novinari nazvali »afričkim Ku-
\ajtom•). U kongt·esnim dokwnentima :.e osobita pažnja pok lanja razvoju 
naftne indu!>Lrije /.a koju dr Neto kaze da je jcd:m od najznačajnijih sekto-
ra privrede koji pruža mogućnosti »sadrlajnog i br.wg« ramoja. Proizvod-
nja kabindske nafte je inače, poslije zastoja iz.aZ\·anog Kil.singero\im pri-
tish.om na Gut[ Oil , ponO\no dostigla obim iz 1973. Prema UJ!Ovoru koji j(• 
potpisan još a kolonijalnom adrninislracijom, američka kompanija na imc 
naknade za korištenje nalazišta plaća Luanili blizu 600 milijwta dolara go 
diSnje, Sto je u sada~njij :.ituaciji glavni izvor deviza kojim raspola-le NR 
Angola. Očito je da u i Guli Oil i etO\ n vlada nru:li barem 7.a sada, zajed-
ničku računicu. Relevantna je u tom pogledu izjava š to ju je dao angolski 
ambasador u Bruxelle....,'U Luis d'Aimeida, koji je rekao: • Spremni smo da 
sc nngo<.limo sa zapadnim kompanijama. ali bi'\1110 više voljeli da osiguramo 
609-u akcija u zajedničkim poduhvatima«. On je istovremeno dodao da je 
angolska vlada, pored pregovora o novom u~o,·oru s Gulf Oilom, otpočela 
razgovore i sn Texaco-om i Pctrofinom' . 
Sto se riče Lunde kuja je S\'Ojc\ remena bila polčinjena tran~ nacional-
noj kompaniji DlAMANG i koja je kao rak\'3 predstavljala pram •državu 
u državi«, Kongres je predložio nje1.inu administrativnu reorganizaciju , od· 
nosno osnivanje po ebne »rudarske provincije ... Kao razloge za taka\· pr i 
jedlog eto je naveo; ( l ) raspad represivnog aparata kompanije; (2) po'>tu-
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janje.: brojnih 1nirskih izbjeglica; (3) potrebu nacionalne eksploatacije dija-
manata i (4) puni drml\cni i ekonom ki raz\·oj obla~l i . O čemu sc t.npravo 
radi ? Prema riječima kuje su upotrebljene u i.zvjt$Laju Centralnog komite· 
ta, u toku ratnih godina je doš lo do •drastičnog smanjenja proizvodnje di 
jan,tmata«, Lako da se procjenjuje da je una danas sp ala na 30% od une 
koja je po tojala 1973. godine (podsjeć.amu: dijamanti su biti treći izvozni 
artikal Angole ., proizvodnjom ud 2,111.172 karata u vrijednosti od oko 
2.000.000.000 eskudo a).' Osno\ ni ra.dog tako vclib.og pada pmit.\odoje jt". 
kako je naznačeno, »raspad represh uog aparata« DIA!v1A G-a koji je dob-
dm dijelom bio sastavljen od biv~ih katanških ;i.andnra. Kada sc linijn 
fron te približila Lundi, landari su stali na stranu MPLA iz jednostavnog 
razloga ~lo sc na proti,•ničkoj strani nalacio Moburuov Zair koji je Ldio 
njihovoj tizičkoj eliminaciji. Pod utjecajem Lih dogadaja došlo je do poli-
tičke.: radikalizacije stavova biv$ih :t.andara koji su usnovali svoju »Frontu 
za nacionalno oslohoucn je Konga« (FNLC) koja je u prvu j polovici 1977. go-
eline krenula u ofanz1vu u susjednoj Sabi. Kada je ustanak u Katangi hiu 
suzbijen, orulane snage F~TLC koje s u e polu~ale povući u Angolu bile -.u 
naoružane na granici oci ~tranc FAPLA. ije, wedutim, bilo problema o ko 
prelaska civi lnih it.bjeglica. Priliv nekoliko desclaka tisuća i7.hjeglic<t (pre-
ma nekim izvorima oko 70.000) 7.11alno je opteretio već oslabljene matcri joJ 
ne mogućnosti provincije čjjc je . l anU\ ništvo, nekih 300.000 žitelja , bilo u 
•·an ijem periodu cw.istcucijalno ve1.anu m DIJ\MA G. Kako se, silom p1 i-
lika. obim pos lova kompanije znatno sma11jlo, tako s u se smanjili i prihodi 
stanovni~tva. I stovremeno su razni privatni mešetari raz.vili šverc dijaman· 
lima prema susjednom lairu i dalje prema Zambiji. Ako se sve to ima u 
vidu, razumljivu je što angnl ke vlasti žele šlo prije stabilizirati eko-
nomske i druSn ·ene prilike u loj o jetljivoj graničnoj oblasti i o-.pu obiti 
7a nurwalan rad kompaniju u kojoj kontroliraju 61 °o akcija 
Problemi uživljtn-anja poljoprivrednr proizvodnje namijenjene unu-
LJ·a~njem tr7i~tu (i pored ulo~enil1 napora, o;nabilijć\'anje g•·aduva još uvi-
jek ilije riješeno na zadovoljavajući načio), kao i ponovno pokr·etanjc pro 
i7vodnje u ntdnicima željeza u oblasti Cassinga vezani su u velikoj mje-
ri Z~i stabilizaciju političkih priJik~ u ccntTalnom i julnom dijelu Angole, 
gdje je ral ostavio teške posljedice. Ako :;e može suditi pu izvještajima ob-
jckth-nih inozemnih promatrača, lokalne poteškoće nisu toliko posljedica 
oružanih ab.cija bandi UNITA koje su još uvijek prisutne, koliko nemo-
gućnosti vlasti da s malo kaurova s kojim raspolažu organi~:iraju s tano\·· 
ni~lvo koje sc veoma spomi s oklij evanjem vraća svojim normalnim aktiv-
nol>Lima. Citiramo fragmente jcd.llog takvog izvjdtaja: »Prisustvu UNITA 
je stvarnost, ali je uno ograničeno ua dvije obla. ti. Pn o, bande UNITA su 
i dalje aktivne u 'iurno"itim brdima pro,incija ITuambo i Bie. Za FAPLA 
- redovnu angolsku armiju - nije lako iskoa;jeniti tih nekoliko s totina 
ljudi iz oblasti koja je vclika kao l'rancuska ( ... ) Njihova današnja akcija 
sc ognmičaYa ua sporadični banditizam, napade na sela i povremene sa-
botaze protiv 1.c1jezničkc pruge Bcnguela . \Ja~uprol mnogobrojnih spekula-
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cija u :~.apadnoj :.tampi, Benguclska zcljcmica funkcionira ud obale goto-
vo do z.airske granice. Oruga zona aktivnosti UNITA sc nala?i uzduž nami-
bij!:>ke granice. Bazirana u logorima ll sjevernoj Naimibiji koje su joj osi-
gurali Jufnoafrikanci, UNITA vr: i staJne upade preko granice ll pwvincije 
Kuncnc i Kuando-Kubaogo.J Jasno je da bi aktivno:>l Ut·..'TTA postupno odu-
mrla tla nije juinoafdčke pomoći. To implicitno priznaju i Savimbijed 
prija te lji ! Os im toga , Južnoafrikanci se ne ustručavaju da l'a •svoj račun« 
Hšc upade u julnu Angolu. Tako su u srpnju 1977. god ine napali pogranić­
ni gradić Kuanger, 7.atim oborili jedan c ivilni angolski a\•ion. Sr·edinom vc-
ljač~: 1978. godine su to prvi puta i 7vanično priznali, pravdajući kršenje 
teritorijalnog integriteta Angole •akcijom odmazde• protiv gerilaca Narud· 
ne ur!!anizacijc Jugozapadne Afrike (SWAPO). Prema vijesti Rcutern v 
\Vindb.oeka tom prilikom je ubijeno 18 pripadnika SWAPO.' 
Sve lo, dakako, ne znač i da UNITA nije imala i da nema odtedenu cl 
ničku ba.r.u. Savirubi je igrao na kartu o, imbundua, najveće etničke sku-
pine u Angoli , kojoj i sam ptipada, i u tome je svojevremeno imao uspjeha 
u Huambou, gdje je u toku •drugog« rata za nezavboost smjestio svoj gJa-
vni l'>tab, i koji je, rokom tri mjeseca, bio •glavni grau« njegove »Demukr:\1· 
ske republike Angolcc.' Povlačeći sc u lebt uan.1 1976. pred ofanzi,·om 
FAPLA iz Huamboa prema Stha Portuu, Serpa Pintou i amibiji . Savim-
bi je 7.a sobom pO\'ukao dio !'ihtnovništva. C'ki su zajedno nj im prc~li 
granicu, ali se \'C~ina, 7.avedena njegovoru propagandom, sklonila u okoluc 
šume i ~ikare. Svjedoci tadašnjeg napredovanja MPLA potvrđuju da ~u 
"nage FAPLA ulazile u gotu\'O puste gradove i e la. U zavr~noj fazi povla-
čenja UNITA je unijela nemir i u redove Kuanhama- etničke grupe koja 
nastanjuje obje strane angob.ko-namibijskc granice (atjcdničkog porijekla 
:,a Ovambosjma) i koja je do lalla bila unekoliko pošteđena angolskih pod 
jela. Savimbi je stanovuištvu, koje sc udjedamput našlo u c-ent ru raluog 
poprišta, uspio prikazati MPLA 1-.ao •pokret iz Luande«. Moida je !>ttkrivac 
1a psihozu s traha što ju je izazvalo nnpredovanje FAPLA bila i najmbij,.ka 
SWAPO koja je 7hog slične etnićkc baze u~ivala simpatije Kuanhama i ko-
ja je još u prosincu 1975. paklirala ~e UNTTA. vc je to utjecalo na to d~ 
je trebalo do~La v1·emena ela zavedeni zitelji centralnog platoa i ju4fnih ob· 
lasti !>lwate tko je nj ihm• neprijatelj. Postupuo im je postala jasna o;prcga 
i7.među UNITA i Ju'l.noafrikanaca. Bandirski napadi naoružanih grupa 
U JITA s jedne s trane i pozivi za 'iurndnju ~to im je upufivao MPLA s 
druge strane su na kraju urodili plodom: . lanovnišl\'O se počelo vraćati 
u S\Oje domove. Uskoro je MPL/\ mogao mobilizirali seljake u jedinice 
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ODP (Organit.acijc narodne obr·:\ne) i narodne milicije kojtc> su preuzele 
gla\ ni teret u zaštiti ela. To je bto pravi kraj Savimbija. 
Međutim, napredna puljoplivredna proizvodnja koja se prijt.: nczavi-
~mol>Li razvijala na farmama porlugalskili kolona na cenh·alnoj visoravni 
i koja je dobrim dijelom sna.bdijevala grac.luve u međm remenu e r&>pala. 
Vlasnici su pobjegli, a radna snaga se raselila, pobjegla. Saobraćaj je pot 
puno uništen. Nestali su trži ni mehanizmi kuji se u novum režimu ~Lo je 
uspostavljen u NR Angoli \'i~e ne mogu obnovi li i izgraditi na s rari kolo-
nijalni naćin . 
R::tspad kolonijalno-kapitalističkog si s tema je utjecao i na drastično 
smanjenje pruizvounje kave koja je u ukupnom izvow do 1973. godine zau-
zimala drugo mjesto, sa cifrom vrijednol>Li bliskom prihodu od nafte. Na-
imc, hrojna radna snaga na farmama ka\'e koje se nalat.c u sjevernim ob-
last ima :lC mlje j e u ogromnoj ve~ini potjc:!Cala i:l centralnih i južnih obla-
s ti Angole. Bili su to »radnici pou ugovot·om« kuji su, š to pod prinudom, 
š to trbuhom za knthom, prodavali sYoju radnu nagu u sezoni ohrcLde iber-
be. Sada su farme na sjeveru, i pored toga što je kava \COma tra7.cn artikal 
na l>vjetskom Lr·žištu (us lijed pada proizvuunje u L.atinskoj Americi), osta· 
le bez radnika. ovi mehani:uui radne mobilizacije još uvijek nisu uspos 
tavi jeni. 
To su ukratko razlozi za'ilo sc ožj\'Jjavanju poljoprivrcune proizvodnje 
nam ijenjene ishrani l>tanovništva, zatim izvozu i osiguranju 'iirovina za prc.:-
rađivaćku industriju - poklanja velika pažnja u kongresnim dokumenti· 
ma. Poljopri\Teda je prugJašena •osnovom ekonomskog i društ\cnog ra7.· 
\Oja u sada~njoj etapi«. Dobra strana loi;c siruacije u agraru potječe, me-
đutim, iz činjenice š to je.' 1>hruj stranih koluna na selu sveden na minimum, 
.što ulakša\'a uspostavljanje novih odnosa proizvodnje«. A novi odnosi pro· 
i7vutlnje na selu kane se U\·e~ti u:.ni\·anjem zac.lruga, oc;obiLo u sektoru ko-
ji je okrenut domaćcrrl i inozemnom robnom trlištu. Cilj je da se do 1980. 
i u ob lasti poljoprjvnxlm: proizvodnje dostigne raz1na od prije nC:lavisnost i. 
Uz očite ekonomske motive li ciljevi imaju i veliki politički rnačaj: njiho-
' im ost ''aren jem bi se omogućio dru~ t H! no-ekonomski prosperitet dvije-
lolljučne oblasti u kojoj c;u l>\OjcHemcno djelo,·ali FLNA {sjever- oblast 
kave) i U TTA (centralna visoravan - ».liLnica Angole«). 
Argumentacijom koju smo upotrijebili u ovom p oglavlju ~eljeli smo 
ral>tumačiti odnose među7..a\ i:.nosti što pul>loje između vojno-političke situ· 
acije u unutrašnojsti zemlje, s posebnim Ul>\ rtom na neposredne inozemne 
interest.: koj i stoje iz.:1 djelowmja disidentskih pokreta i ciljeva ckonomskt.: 
obnove i dtušt\'eno-pulitičke izgratlnjc zemlje> šlo :.u proklamirani na Kon· 
gr esu. 
Negativne i po:irivne pouke pokuJaja frakcionaškog udara 
Ako je prt.:tna od lukama Kongresa- :.ani.ranje ekonomskih i političkih 
prilika u oblasLima gdje u djelovali F ILA, FLEC i UNITA jedan od pti· 
oritctnih zadaraka buduće etape raz\'oja- onda i to toliki ~načaj ima raš-
či~ćanmjc ideolo ykih dilema do kojeg je došlo na ..amom Kongn:. u, od-
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nosno u razdoblju iLruedu ribnja i prosinca 1977, dakle poslije suzbijanja 
frakcional!kc zavjere koja je očito ubr7ala procese unutrašnje diferencijaci-
je u MPLA. 
o prvo nešto o protagonistima neuspjelog prevrata i njihovim idejama. 
Poliličko porije klo im je trojako: ve6na se formirala u tzv. Prvoj vojnoj ob-
lasti u izolaciji planina Dembos. Manji broj se regrutirao među bivšim 7.at-
vorenicima koncenlracionog logora Sau Nicolau. Najzad, pridružilo im se i 
nekoliko stranaca- Portugalaca. Pod jećamo da se oslobodjlački pokret u 
Prvoj vojnoj oblasti u koju je spadala i Luanda razvijao autonomnim pu-
tevima, praktično bez kontakata s glavrunom snaga MPLA koje su se u vri-
jeme rata naluile u Istočnoj oblasti i u Kabindi, bez kontakata sa rukovod-
stvom MPLA koje se većinom kretalo na relaciji između Lusake i Braua· 
villa. J acob Caetano zvani Mostro Imort.al (Besmrtno ČU!dovištc) b io je voj-
ni komandant Prve oblasti, a Nito Alves je bio njen politički komesar. Iz 
iste oblasti su potjecale i druge vojne starješine koje su 27. V 1977. uspjele 
pokrenuti clemente elilJle Devete blindirane brigade (prve regularne vojne 
formacije u Angoli), ojnc policije i P rotivavionske obrane grada. Jo e Van 
Duncm, kao i neki drugi, proveo je više godina u portugalskom zatvoru u 
samom glavnom gradu i za to vrijeme stekao neosporan autoritet među osta-
lim 7.atvorenicima. Najzad, Cila Alves i Rui Coelho s u 'bili bijelci vezani 7.a 
omladinsku organi7.aciju KP Portugala. Svi su oni zapravo bili Luanđani ko-
ji su sc poslije demokratskog prcvrata u Lisabonu 25. travnja 1974. prvi na-
šli u glavnom gradu koji je jednodušno klicao MPLA. To su bili ljudi koji 
su u posrfašističkoj konfuziji, kada u se na licu mjes1a pojavili F [LA i 
UNITA, počeli organizirati stanovništvo glavnog grada i osnivati komitete 
kvartova - narodnu vlast koja je istakla zastavu MPL\ . Nito Alves je po-
stao tribunom te mase . .. 
Ovdje valja reći da MPLA u to vrijeme, ali i sve do odr7.avanja Kon-
gresa. nije imao čvrs te organizacione strukture, nije imao osnovnih organi-
acija -ćelija, nije imao članstva. Pripadnicima pokreta smatrali su se S\ri 
oni koji su sudjelovali u borbama protiv FNLA i UNITA, svi oni koju su se 
okupljali u samoniklim komitetima uarodne vlasti u sirotinjskim predgrađi­
ma. Zahvaljujući tom pontanom pokretu, MPLA je dobio bitku za Luan-
du - prvo izbacujući bande FNLA i UNiTA iz glavnog grada, a zatim na 
fron ti kod Caxita, nekih 50 km izvan grada, gdje je zaus tavljeno nadiranjc 
Zalraca u predvečerje proglašenja nezavisnosti. 
Nilo Alves je bio ministal" unutrahl1je administracije u prvoj \'ladi ne-
zavisne republike. Kao takav bio je i inspirator Zakona o nai"odnoj vlasti 
- prvog zakonskog akta NR Angole, koji je, međuLim, proveucn samo u 
Luandj. Na temelju tog zakona organizirani su i izbori za komiteLc kvarto-
va i gradsku skupštinu, ali, nedovoljno pripremljeni i s visokim po ·totkom 
apstinencije (sudjelovalo je svega 10% birača), predstavljali su i prvi poli-
tički neuspjeh režima. ilo je nešto kasnije smjjenjen s položaja ministra, 
ali je u međuvremenu u više provincija imenovao za komesare svoje ljude 
(poslije propalog puča, uhapšeni su komesari Luandc, Malan'-ea, Zaira, Ben· 
guele i Sjeverne Kuanze). Kako je vrijeme odmicalo, postojalo je sve jasnije 
da se unutar MPLA sukobljavaju dvije linije: jedna zvanična oko legalnog 
rukovod!>tva pokreta i vlade i druga ne"Z\anićna oko Nito Alvesa. Dok su pr-
vi nas lojali ponovno pokrenuti mehanizme t.lr-žavnog aparata i naglo nara-
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slog pokreta i pri tome se oslanjali na v1ijedne, ali malobrojne katb·ove ko-
ji !!.U se afirmirnli u tok"U narodnooslobodilačkog rata, drugi su nastojali na· 
metnuti svoju koncepciju koju l"u gr.1dili oko postojećih organa Narodne 
vlasti u Luandi pnhvaćajući u svoje redove sve one kuji su se u pos ljednji 
čas priključili pokretu. 
Kako je došlo do loga? Navodimo dio izvještaja Centralnog komiteta 
koji ka7.e: •S potpunim uslobodenjem ?ernije iz.o trile <.;U e unutra~njt> pro-
tivrječnosti koje ::.u dovele do jačanja klasne borbe. U na. tojanjima d" sa-
čuvaju svoje privilegije, neki su sektori s itne hudoazijc u dr7avnolll aparan1 
i u samom pokretu razvili grozničavu aktivnost c..la se domognu polo:!aja 
što ih je, razvijajući c..luh gn1pnih intLrcsa, dovelo i do frakcionaštva. U toj 
su siLuaciji neke ljevičarske grupe, zaklanjajući se iza komiteta (Jn·artova 
- p.a.) izvan organizacione st rukture Pokreta, razvile akciju kojoj je cilj bio 
preuzimanje Direkcije MPLA, nastojeći iz.vitopcriti njezinu političku liniju 
i 11jen revoluciuJJarni sad1·~aj ... I pored nebrojenih apela za jedinslvom i 
'-.ohezijom u okvil u MPLA koje je upućivala Direkcija MPLA - ambicio.Gni i 
i'ldajnički elementi su ustrajali u podrivačkoj i sabotcr:.koj aktivnosti. r-..a.'l-
rajući OQ!anizaciju, skrećući i onemogućujući razvoj naš~ revolucionamog 
procesa«. 
U posebnom poglavlju istog izvjcl(taja uaje se kritička aJ1aliza Zakona 
o narodnoj \lasti koji je po!!.lu2io, kako e i!!.Licc, kao • platforma za aktiv-
nost frakcion~a• . Prije svega, omodi se u i7.\·jc~ Laju, temeljno pitanje sva-
ke revolucije je pitanje clrl.avnc vlasti. Dalje, ako radnička klasa oslvantje 
:-voju političku dominaciju posredstvom Partije, <>neJa ne može hiti socijali-
stičke ddavne vlasti bez mark ističko-Jenjinističke partije. Dakle. organi 
narodne vlasti ne mogu postojat i paralelno i odvojeno od revolucionarnog 
državnog aparata. Jz !-.vcga toga se izvodi .taključak d:t • Zakon koji j~ izr<~­
đen u odrcQenoj fazi našega his totijskoga razvoja izra7.ava pogrešnu sim o· 
-budoas ku koncepciju dr7.avne vlasti« jer sc poziva na kom:epl »Sponrane 
borbe masa koji se moLe iskoril'>titi i proti\• Partije.• Osnovani organi na-
rodne vlasti ne ~aJno ;10 s u imali ambicija da kontroliraju dri_avne organe 
negu s u se okrenuli protiv njili. 
Na trećoj plenarnoj sjcunlci Centralnog komiteta. koja je održana još 
u listopadu 1976. data je prva javna kritika načina na koji l"e provodi Zakon 
o narodnoj vla!>li . Tada je izričito rečeno da lie • izbori mogu organizirati sa-
mo tamo gdje liU strukture Pok1eta (MPLA) do\ oljno jake, organi2irnoe i 
potiLički i ideološ k.i zrele«. a istoj s jednici koja se u Angoli smatra histo 
rijskorn- Centralni komitet se opredijelio za izgradnju socijalističkog dru-
štva pod rukovodstvom partije radnič~e klase. U radu sjednice su sudje-
lovali i budući frakcionaši ... 
I pak, bila je ja,•na tajna da Nilo Ah·es na!-.La\'l.ia svoju djelaLnost. U 
uzim krugovim::\, je cirkulira lo njegovo 11crveno pismo«, navodno njcguvn kn-
tika angul ke s lvarnosti. O tom dokumcnlu možemo suc..lili samo po redno 
iz naknadnih izjava ubapi;enih zavjerenika koje s u prenjjclc u angol kim 
sredstvima informiranja." RekonstruirajuLi cjelinu iz ncpolpunib fragmc-
10 
Korisna referansa je također govor N. Al-
vesa od S. VII 1976 !to ga je održao na 
velikom mitingu u Luandl u povodu izbora 
za organe narodne vlasti (Ed. do Departa-
mento de informacao e propaganda na-
cional do MPLA. 1976) 
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nata, rekli bismo, ua su sc osnovne teze ila Alvesa vodile na slijedeće: (l) 
da u rukovudstv11 MPLA dominiraju desničar ke snage socijaldemokmLSke 
orijentacije koje su sc povezaJe sa maoistima; (2) da sc to rukovodstvu po-
vezalo s elementima bivše kolonijalne buržoa7ijc koja je većinom meleska i 
da u tum pogkdu ne7.avisnost r~ta niJe izmijenila; (3) da je u vrhovima 
Pokreta i države prisutan antisovjetizam, te da bi se NR Angola morala 
čH:~će povezati <;a SSSR-om koji joj pru:1.a iskrenu podršku. Nito i Van Du-
nem su osobno preuzeli zadatak da o tim svojim stavovima obavijeste ne-
ke ambasade i to ·u navodno učinili. Oko sebe su okupili istomišljenike i 
organizirali sc kao prava z::nrj\!renička grupa koja je raspolagala vlastitom 
organizacijom, sistemom internog informiranja, financijskim sredstvima i 
oružjem. Među ma ama in>tinjskih predgrađa istupali su sa rasističkim pa-
rulnma protiv meleza. Na udaru njihO\"e propagande su sc posebnu našla 
tri ključna Netova ·uradniku koji su mele7.i - Henrique »Ikoc Careira, mi-
ni~Lar obrane, Lucio Lara, . ekretar MPLA i Carlos Rocha - Dilolwa, mini-
s tar plana. Orum inozumnim prijateljima koji su donekle upoznali ovu s itu-
aciju, udgo\'omi Angolci su međutim tumačili da su • razlike u mHHjenjima 
prirodna pojava u pokTeLu kao ~Lo je MPLA• . Tpak, poslije dosta oklijeva-
nja, Nilo Alves je 2l. svihnja 1977. izbačen lz CK i zatvoren; to je bio deto-
nator koji je pokrenuo zavjerenike. 
Zavjerenici su namjeravali izve::.ri <lr/.avni udar skri·:ajući se i7.a narod-
nih manifestacija koje su za 27. svibnja saz\ ali pred predsjedničkom pala· 
čom. Formirali su "Narodnu komisiju« astavljenu od članova komite ta 
kvatl"ova koja je predsjedniku dr Nelou trehala predati listu !oovojih zahtje-
va, zapravo ultimatum u kojem se izmedu O!.Lalog tražilo da mijeni neke 
najznačajnijt: suradnike. Ako dr Neto n e bi pristao, a bilo je unaprijed sigur-
no da neće, onda bi 7.avjerenici proglasili vlastitu vladu u kojoj su među­
::.obno unaprijed podijelili resore. Akcija . e međutim nije od\'ijala pu planu: 
naime, »mase« na koje su se pozivali z~vjercnici nisu se u dovoljnom broju 
odazvale. Osim toga , oni kuji ~u i7.a<;Li na ulicu - nisu bili informirani zašto 
tu čine. Na kraju, mani(e. tanti su zaustavljeni još na prilazima predsjed-
ničkoj palači. Oćevici tvrde da je među njima Jadala potpuna konfuzija: 
dok :.u jedni skandirali •Zivio Nito! c, drugi su vikali • Zivio eto!c. Iako 
izveden daleku preci7.ni je, nije uspio ni vojni dio akcije. Doduše, iz tvrđave 
Sao Paulo su oslobođeni zaL\'Orenici i to ne samo Nito Alves već i pripadnici 
FNLA i UNITA, kao i obični kriminalci. Zauzeta je i radio-stanica koja je 
odmah počela emitirati proglase 7.av jerenika. Međutim, zavjerenici nisu mo-
gli pohapsiti najwačajnije rukovotlioce čije su Li te unaprijed pl;premili 
(uhvatili su svega sedmoricu koji nisu bili kljueni ljudi, ali su ih ipak likvi-
dirali). I tako se postcpeno nrganizit·ao otpor da bl već u loku dana lojalne 
trupe povratile radio-stanicu. U toku prijepodnC\a u bitku su se uključi le 
i kubanske jedinice koje su u poćetkt1 hilc pasivne. Udar je propao, a nje-
govi mko\Odioci su pohapšcni, neki odrnah, a neki tek nekoliko mjeseci 
kasnije. 
Po svemu sudeći ni zavjerenici nisu bili jeilinstveni. Izgleda da su im 
se neki pojedinci priključili zbog osobnih lojalno:.ti. Zna sc na primjer, da 
je Mostra l mortal, .koji je čitavo vrijeme puča proveo u zgradi ministarstva 
obrane kao zamjenik ~efa generaBtaba, čak sudjelovao u dogovorima ami-
puči stičkog š taha - uhap en tek na osnovu L kaza neposredno umiješanih. 
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ZtlZl se također tla neki pojedinci koji su sc našli na spi:.ku Al\•e:.ovc vlade 
nisu bili wnije~ani u zavjeru. 
ZanimJjiva je konstatacija dr Netoa da se frakcionaštvo »uvijek oslanja 
na inozcmst\'Oc. Koj~ inozemstYo? Evo nekih činjenica: {l) utvrđena je ve-
"La zavjen:oika s elementima iz KP Portugala i drugih lijevih f01·macija u toj 
zemlji {pored Cite Vales 1 Rui Coelha, uhapšen je, a kasnije i protjeran, Co-
sta Martins, bivši po1-tugalski ministar rada koji je ?.ivio u Angoli kao po-
litički emigrant); (2) nikad nije javno rečeno koje su Lo strane ambac;ade 
obilazili Nito Ah·es i Van Duncm, ali je poznato da je neposredno prije i 
posl ije neuspjelog puča protjerano nekoliko il':točnoevrop:.kih diplomata; 
(3) možda je slu~jno, ali je i tinilo, da ::.u Nilo Alvcs i Van Otmem pred-
M.nvljali MPLA na posljednjem kongresu KPSS i da je dr Neto bordviO u 
Moskvi neposredno prije III plenuma CK MPLA na kojem je počeo obra-
čun sa frakciooa~ima; (4) ne treba zaboravili, i to također nije bilo slučaj­
no, da su fTakcionaSi optuzivali rukovodslvo MPLi\ za socijaldemokratsko i 
maoističke skretanje i 7.a antisovjetizam. 
Na Kongresu je izvršena sru:no!.:Ti tička analiza uzroka udara. Rečeno 
je da je zavjcrenička aktivnost bila o lakšana •izvjesnim greškama i nedo-
stacima• samog Pokretu, njego\im •Organizacionim slaboslimac, •::.labom 
orijentacijom u id~ološkopolitićkom radu«, ~;atim ,.izvjesnim liberaliz:momc 
i •nedostatkom političke hrabrosti nekih rukovodilaca i aktivista«. Tu su 
bile te po.dtivne pouke i7.vuC::ene JZ udara o kojima je hilo rijeći na Kongresu. 
Osin1 toga, zavjera koja je pripremana mjesecillla i u koju je bio uključen re-
lath no sirok krug kadrova MPLA. je z.a zvanicuo nlkO\·odstvo hila potpu-
no iznenađenje. Ono je bilo nepripr·emljeno za takvu eventualnost i malo je 
nedostajalo da puč uspije. Zapravo, događaji od 27. svibnja su pokazali ko-
liko je mlada republika tanjh·a iL.nutra, koliko je, i pored oftromoih napo~ 
ra koji sc vrše- nedovo lj 1 0 organizirana. Najzad, puč je nametllUO pol rebu 
da se jasnim i kalcgorič!..'im rječnikom definira ideolul;ko-poliličk.n plat(or-
ma MPLA koja je l.ve do Lada omogućavala različite ubjektinu: interpre-
tacije. Jer. na kraju krajeva, Šlo znoči •odstupanje« od generalne linije koja 
uopće nije definirana? Zadatak Kongresa je dakle bio da se opredijeli za 
najefikasniji način organiziranja i za jru.nu ideološko-politčku liniju. 
Sub jekt ivne stw.ge revolucije 
U tim ukvilima valjalo Je prvo odgovoriti na pitanje koje su subjekti\'· 
ne druš n ·enc snage- klase i -.lo jevi- na koje se oslanja relim, odnosno ko-
je režim predst.nvlja. Zatim, trebalo e opredijeliti za najpogodniju formu 
političke mobiliL.acije i organi7iranja tih snaga, pri čemu o;e odmah namet-
nula dilema Partija ili Pokret? 
Podsjećamo da su se i drugi na•·odnuuslobodilat:ki pokrcli u Africi prije 
MPLA suočili s isrim pitanjima i da su u razlići i im situacijama pronalaz.ili 
različila teorijska i prak Lično rješenja. Seku Tme je na primjer proglasio 
čita\' g\ inejski narod .. agen om povijesti•. a između 'lada juće Demokratske 
parti je i dri.avc tavio je znak jednakosti, pa čak i ozvaničio kovanicu •Par-
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tija - drčava«. Frunla oslobođenja Mozambika (FREUMO) je još u toku 
antikolonijaJnog r<lla tn·dila da je i:r.ra.t •Saveza radnika i seljaka«, a na 
s\ol11 trećem kongre~u inicirala je pmcc~ ' ' last ite transformacije u »partiju 
marksističko- lcnjini c;tič kog ti pa«. Pnrrijn afričke ne-zavisnosti Gvineje-Bisao 
i /'clcnog rta (PAlGC) je i poslije nczayisno~Li saču,·ala svoj fron tovski oblik 
u kojem su. kako stoji u .tvaničnim dokumentima. za~lupljeni svi dm~tvcni 
sJojevi. Međutim , JJeki narodnooslobodilački pokreti koj i su namjeravali 
prerasti u partije kadrov kog tipa, kao na primjer Sudanska unija Malija 
(US - ROA) ili Nacionalni revolucionarni pokret Konga - B r.tUavilla 
(MNR) su . su.žavajući vlastittJ socijnlntl i poli tit-ku osnovu , upravo propali 
na tom pitanju. aime, S\'i su sc oni, 3 to se odnosi i na angolski slučaj, 
našli pred dilemom - kako osnU\ati partiju prolelacijata u u'•jetima ka 
da je radnička klasa u njihovim zemljama malobrojnn i bez tradiciie klasnih 
i političkih borhi? Osi m 1oga, ne treba zaboraviLi da su u vrijeme anlikolo-
nijalne borbe u wim tim 7.emljama po lojnli masovni oslobodilački pokreti 
koji su mobilizira li sve.: slojeve stanovni. t va. lako su u periodu do nezavisno-
sti neki od tih pokreta definirali ~\'oje cilje\ e i u klasnim kategorijama, ipak 
im je prven. L\ eni cilj bio postizanje političke nezavh.nosti. Konkretna dru~­
tvcno-ekonomska opredjl'ljenja pos lije tog da tuma, bilo da su sc V1·šila »ll-
lijevo« ili •udexno• , do,·owla Stl du osipanja općenarodnih pokreta i do 
klasnih di[erencijacija. 
Kako sc ti problemi pos tavljaju u Angoli ? E,·o, kako se opisuju u iz. 
\'jcšLaju u i1vjcM1lju CK MPLA: • f pored toga i;to ju je masovno podržavao 
narod - borbu za nacionalno oslobouenje je u početku organnirala neza-
dovo ljnu sitna burioazija čij i su se mnogi elementi borili za očuvanje vla· 
s titih kla:.nih interc!>a. To je bila nužno~L koja je u tadašnjoj historijskoj fa· 
zj proizlazila iz ocijalne ~tn 1kLU1 e stanm•ništva. flrirodno, u toku borbe su 
sc pojavile razlike u mišljenjima izrneđu onlh koji su sc identi ficirali sa pro· 
lctarijatom i selj~tmm i onih koji su se nadali da će t.auzeti mjesto portu-
galske bul7.ouije• . »Koncept nacionalnog jedinstva•. kaže se dalje •mo7.c 
se razumjet i samo u okvirima općih ciljeva borbe za revolucionarni prco-
bra7.aj drušh•a koji se zasnhaju na interesu narodnih rna~ za ru.~cnje si-
stema cksploat:'lcijc« ( .. . ) U LOku tog procesa došlo je do postepene »tlija-
lektićke transformadje političke Jinij~ MPL'\«. MPLA je definiran na Kon 
gresu kao »Partija rAdničke kla:,e• u formiranju u kojoj će sc ost\·ariti •:.a 
vez radnika, seljaka, revolucionarnih intelektualaca i drugih trudbenika ko-
ji su prišli c iljevima proletarijata«. U toj pat tiji nema mjesta za buržoaske 
ili :.itnobur'l.oaske elemt:me, pa makar oni bili •nacionalni« ili sudjelovali 
u borbi za nezavisnost. U privrednom životu zemlje ostavlja se medutim 
prostor za privatnu inicijaLivu »Sitne patriot ke bu1·ioazijc« koja će sc mo· 
rati »u~kladiti s interesima najeksploaliranijih slojc,·a s ta no\ ništva• . To j e 
linija kuja je prevladala poslije pora7.a frakcionaša i koja je ozvaničena na 
Kongre.<;u. Rekli bismo dn je takvo opredjeljenje i jedino logično u uvjeti-
ma kada e MPLA kategorički opredijelio za izgradnju socijali. tičkog dru-
š L,·a. No posto jala su i druktija mišljenja, barem u dijelu angohkc javno-
sti. Kao primjer navodimo raspravu Fernanda de Assisa'' koja je objavljena 
ll 
F. de Assls: ·Aiguns problemas econo- je 1975. doktorirao na Institutu za Afriku 
micos dos paises em vlas de desenvolvi- u Moskvi. 
mento• . Malkaka, l uanda, 19n. god. Assls 
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nepo:.redno prije Kongresa i u kojoj sc autor opredjeljuje za •nckapit albti 
čki pul razvoja• kao jedino moguć za zemlje u razvoju, u okviru kojeg po-
!>ebno mjesto dodjeljuje »nacionab1oj huržoaziji«. Međutim , ova tlogmat· 
!.ka teza, koja je prvi puia prihvaccna 1960. na Savjetovanju 81. komuni· 
stičke i radničke partije u Mosk·vi, nije naisla na odobravanje Kongresa ko· 
Ji sc nedvosmisleno opredijelio za socijalizam. avodimo i jed rlO zanimlji 
vo st<~tističko istraživanje izvršeno u Angoli. kuje rječito demanUra dost.n 
pro~ircna mlšljcnja o »ncpostojauju radničke klase u AITici«. aime, u ovoj 
~emlji je na ukupno 5,600.000 stanovuika 1970. godine bilo 1,800.000 akth·nih , 
i oni su sc razvrstavnli na slijedeći način: urbani i agx·arni proletarijat -
450.000, poluproletarijat (seljaš tvo, posluga i dr.)- 1,235.000, crna polubur-
žoazija- 20.000, bijela poluburžoa?ija- 4~.ooo. sitna buržoazija - 35,000, 
srednja i krupna bur7,oazija- 5.000.u Uplašeni građanskim ratom u Angoli. 
mnogi su pripadnici tih slojeva burloazijc pobjegli u Por1 ugal, dok !>C je· 
dan dio priključio koaliciji UN ITA - FNLA. Oni koji su ostali na licu 
mjesta b ili su ve~inom financijski upropašteni i njiho\'a je specifična te-
žina u političkom životu zemlje minimalna. Oni su materijalno i politički 
propali s neuspjehom neokolonijalnih vari jani i koje su se nastojale namet-
nuli MPLA. Konfrontacija režima s frakcionašima je međutim pokazala da 
postoji realna mogućoosl da se u okvirima novog državnog i partijskog apa-
rata, u okvirima državnog sektora u privredi, razvjjc nova kasta koja će bor-
bom za osiguranje raznih privilegija težiti vlastitoj translormaciji u novi 
eksploatatorski loj. Naslućujući 1ak,•u opasnu t , Kongres je, potvrđujući 
principe demokratskog centralizma kojima će sc rukovuiliti buduća Partija 
rada, isto,tremcno upozorio na opasnosti od ,·olunLarizma, autokraLSkog po-
n~anja i svih vrsta plemcnski.h, regionalnih i rasnih kompromisa koji naru-
šavaju jedinstvo. Karakteristično je, međutim, da nlje inlao snage, što je 
vjerojatno i prirod(lo za fazu razvoja u kojoj se danas nalazi MPLA - da ide 
i l orak dalje i da izvrši do!>ljednu analizu konkrcrnc klasne rcalnosri da-
na v oje Angole i samog Pokreta. 
lzvjc.:š taj Cenlralnog komiteta polazi od postavke tla narodna demokra-
cija i socijalizam imaju kla.snl sadr7.aj, Le da je radnička klasa rukovodt::~a 
snaga- jedina koja moie osl\atil i te ciljeve. MPLA se definira kau Partija 
raclničke klase koja ujedinjuje radnike, seljake i revolucionarne intelektu-
alce. US\'Ojen.i Program definira zadatke Partije u etapi •dcmokrat-;kc i na-
rodne.: revolucije• kojom će se izgraditi uvjc.:Li za polaatk u višu etapu »!>OCi-
jalističke revolucije•. U pt·voj e tapi će se primjenjivati "demokratska rc\o 
lucionarna diktatura•, a u slijedećoj - ' ' i. oj - •diktaLura proletarijata«. 
Novou vojeni Program i Statut detaljno razrađuju kriterije za članstvo 
u Partiji i kriterije za izbor u rukovodstva. Utvrđene su tri kategorije čla­
nova MPLA: (l) kategorija »aktivista• - pred:;tavlja Partiju u pravom smi-
slu te riječi (n tu kategoriju mogu ući samo oni »koji live isključivo od 
\'lastitog rc1da•, koji "Primjenjuju principe marksizma-lenjinizma• i koji 
posjeduju odgovarl\ju~e »revolucionarne političke i moralne kvalitete•); (2) 
kategorija »aspiranata• (pdpravoičk.i staž traje 7.a radnike jednu godinu, a 
za sve ostale kategorije - dvije); (3) u •:;impatizcre« se ubrajaju članovi 
12 e classes sociais•. Maiaka. Luanda. str 
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masovnih organizacija (omladinski h, sindikalnlb j ženskih). Taku je Kon· 
grcs, nalazeći u trukturi partije odgovarajuće m jesto 7.a sve koji se pozi-
vaju na MPLA - na origjnalan način razriješio dilemu !'arlija - Fronta. 7.a-
pra,·u, u novoj strukLuri MPI.A sc istovremeno nalazi i partija i tronlCl. Kri-
te riji t.a izbor u rukovodstva u mnogo triktniji i oni zahtijevaju da b.andi-
uat prih vat i »rnalcrijalis lii::ki poglcu na svijet«. Drugim riječima, rukovode· 
~i ljudi u MPLA ne mogu bili vj ernici." Odlukama Kongresa stvoreni su uv· 
jeti . utvrđeni okviri .ta izgradnju marksistićko-lenjini tičke p:~rtije, ali sa-
miru tim ona još nije počela funkcionirali. Ona sc tek treba izgrađivati po-
la7.eći od u vojcnil1 principa. Statuta i Programa. Karakterist ično je da se u 
svim kongresni m dokumentima u Partiji go,•ori ll budućem vremenu. Po-
slije Kongresa je pokrenut »~iroki pokret ispravljanja• , kojim bi se, kako 
je naja\'ljcno, trebalo ispravili greške, pobolj~li metode rada i iz organi· 
zacije ods traniti neg~:~tivni elementi. Riječ je o postupku koji podsjeća na 
kampanju zamjene partijskih lua j ii ica ili provjere č lanstva koji provr cme-
no vrše neke komuni'>ličke partije, s tom razlikom ~Lo u Angoli nije do sa-
da postojala stroga evidencija članslva i nisu bili ni definirani ktiterij i za 
član lvo. U dvije slijedeće godine koje se u Jo>vim oblastima života smatraju 
prelazni m - konsliluirat će :-e Partija čiji je Centralni komitet izabran na 
Kongresu. U uži dio Partije će, prije svega, ući provjereni aktivisti MPLA, 
oni koji u sc kalili i dokazali u • pn·omc i •d rugome ratt1 za nczavisnol>t. dok 
će masa o talih biti raspoređena u kategorije •a ' pircUlataoc i • impatiz~:ra•. 
Prirodno je štu će se ll aktivističkom jezgru Partije naći relativno velik broj 
vojnika, jer su u dosada~njcm razvoju MPl.A najbolji aktivisti pustajali bor-
cima. Dok je pos lije nezavisnosti jedan dio vojnih starješina prdao na ci· 
vilnc funkcije. dotle je boračka ma a - većinom seljačkog i radničkog per 
rijekla- ostala u FAPLA, tako da e u armiji nalazi naj, eća koncent raci-
ja provjerenih partijskih kaclrovu. Ta e činJenica odrazila i u sastavu dele-
gata na Kongresu (1 /3 i~ annije) i u i7.boru novih članova Centralnog kornite 
ta. Karakteri tičoo je da među vojnicima i ch•ilima u Centralnom komitetu 
apsolutno dom in iraju »stari borci« (mada neki od njih nemaju ni trideset 
godina), dakle oni k oji su hiti obuhvaćeni još »pnim« ralum za nezavisnosl. 
S liste članova Centralnog komiteta koja se mjcsedma p rovjeravala i pre-
čišćavala o tpali su mnogi koj i :,-u u kočili u vlak oslobodjlačkog pokreta tek 
poslije demokratskog prevrata u Port ugalu, a koji su u Luandi s tekli odre-
đenu reputaciju u toku »drugog« rata. 
Kakav socijalistički razvoj? 
Razgovarajući o d ilemi fronta - partija s pred~jcdnikom MPLA dr Ago-
:"tinhum Netom početkom 1976. godine, evo š to smo imali prilike zabilježili." 
13 
Koliko je nama poznato, MPLA je pored 
rREUMO (Mozambika) jedina politička 
part•Ja u Africi koja je zvanično l decidl· 
rano zauzela takav stav. U dokumentima 
Kongresa MPLA se o religiJI govori kao 
•Oružju eksploatatorski h klasa•. Kaže se 
da se treba boriti protiv svih onih •sta-
vova koji čine ustupke religioznim ideja· 
ma• u Partiji. all se istovremeno nagla-
šava da •religija neće biti zabranJena• . 
14 
Razgovor autora ovih redova s predsje. 
dnllrom NR Angole dr Agostinhom Netom 
- Luanda. 12. ll 1976. 
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»Da, MPLA je (ronta•, izjavio je tada dr Neto •pokret kuji mobilizira ele-
mente koji pripadaju različilim društvenim slojevima. slojevima s nuliči­
tim ideologijama. Tu, razumije sc, nije nem.ino\•no, niti razlile moraju biti 
značajne, ali je u načelu tako. Međutim , po svojoj osnovnoj orijenraciji 
MPLA je pokret koji, prije svega, brani interese onih društvenih klasa koje 
su bile najviše eksploatirane u vrijeme kolonijalizma i kuje su pozvane da u 
budućnosti upra,~tjaju ovom zemljom. Riječ je o radnicima i seljacima koji 
čine ogromnu većinu našeg stanovništva. To je i prirodno, jer smo proizašli 
iz borbe protiv kolonija l izma, iz borbe protiv kolonijalnog ugnjetavanja. 
Međutim, u borbi za nacionalno oslobođenje su udjelovali različiti drušlve 
ni slojevi koji su bili obuhvaćeni zajedničkom trontum. Zbog toga naš po-
kret nije mogao b iti klasična politička pal-tija s monolitnom organizacijom. 
Može se primijetiti da u MPLA danas postoje različiti pogledi na iste pro-
bleme. Ali, postoji i tendencija ka jačanju jedin tva, tendencija ka transfor-
maciji Pokreta. S vremenom će MPLA prerasti u partiju upravu zato da bi 
uspješnije branio klasne interese radnog naroda. Već sada nastojimo da ga 
pretvorimo u instrument obrane interesa radnih s lojeva, da ga orijentira-
mo ka socijalizmu«. Na pitanje kako bi definirao tu socijalisUčku o rijenta· 
cij u MPLA dr Neto je odgovorio: »Namjera nam je da izgradimo takvu de-
mokraciju koja će služiti interesima klasa koje su bile najviše ekspluati 
rane, takav demokratski sistem koji neće dozvoliti formiranje cksploalalor-
skih s lojeva i koji neće dozvoliti našoj silnoj burioazij i da ugnjetava ostale 
slojeve. All, da bi takav sistem bio djelotvoran, on sc po našem mišljenju 
mora temeljiti na novoj ekonomsk oj organiUiciji društ va. Zato je neophod-
no da rad nici i seljaci imaju mogućnosti kontrole nad p roizvodnjom, nad 
sredstvima proizvodnje. Imamo u lom pogledu početno is~stvo. Naime. 
u malim fabrikama koje su napus tili portugalski vlasnici nik.lc su radničke 
komisije koje upravljaju proiz\'odnjom, koje kontroliraju te fabrike . To 
je jedan od načjna. Nadamo se Lakoćter da ćemo u hliskoj budućnosti orga-
nizirati proizvodne i potrošačke ~druge. U njima će radnici, bi lo da rade 
u poljoprivrednoj proiz\odnji ili indust riji, b iti vlasnici sn.>dstava 7.a proiz-
vodnju. Oni će upravljati zadrugama. S takvom ekonomskom osnovicom bil 
ćemo u stanj u pustili u pogon poliričku n:tašiner iju i napredovati prema ci· 
Iju koji smo odabrali, a to je- izgradnja društva u kojem neće biti ek plu-
atacije. Slijedeći taj put, mut.:i ćemo 7.allmoljiti zahtjeve koje pred nas pu-
stavlja naš narod. To znači tla ćemo koračati prema socijalizmu. Ne mogu 
reći da će to biti 'afrički' socijalizam . odno no, on će bili 'afrič ki' samo uto-
liko Sto smo Afrikanci i š to se nalazimo na ali ičkom kon linen tu. Međutim. 
na našem polilićko"m pokretu je da pobliže definira tu orijentaciju , a on će 
to moći učiniti tek kada sc tmnsformira u parlij u koja će interpretirati 
klasne interese rcldnib sloje\a stano,·ni~tva«. 
Odluka o trasformaciji MPLA u partiju je usvojena osam mjeseci kasni-
je na trećoj plenarnoj s jednici Centralnog komiteta u lil> topadu 1976. godi-
ne. Evo, kalo se u općoj rezolucij i š to je usvojena na loj sjednici tumači 
proces radik.alizacije angolske r('\"olucije: • Pos lije potpisivanja sponuuma o 
nezavisnosti s porn1galskom vladom koja j e proizašla iz demokratsku~ pre-
nala u Lisabonu•, ka'le sc u tom teks tu, •angobki narod je ponovnu bio 
suočen s manevrima imperijalizma kuji je potičući agresiju marionetskih 
snaga (misli se na koaliciju FNLA - UNJTA - p. a.) i invaziju nacionalnog 
teritorija od strane oružanih snaga Zaira i Južne MTike, na lajao onemo-
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gućili o:.tvarenje potpune nezavisnosti š to je primoralo ~ narod i Direk· 
ciju MPLA da se ao&V.iraju u 'drugom' ratu za nacionalno o.lobođenjec . 
»Imperijalizam jec, kako se dalje iznosi •nastojao zamijeniti kolonijalnu 
eksploataciju neokulonijalnom. Borba za 'dru.gu' nc:t.avisnost je doprinijela 
da se uzdigne na~a ideološka svijest« i da sc »radikali7.ira proces revolucije«. 
S protjerivanjem posljednjeg slrnnog vojnika s nacionalnog teritorija »Ul· 
počela je nova fa7.a naše borbe za nadonalnu obnovu, za učvršćenje nacio-
nalne nezavisnosti, za izgradnju i širenje narodne vlasti i za ~tvaranje par-
Lije radničke klase«. Jasno sc opredjeljujući za socijalizam, član<)\'i Central-
nog komiteta su naglasili potrebu osnivanja panije koja će se rukovoditi 
ideologijom radničke klase - marksizmom-lenjiniz.mum.11 
Na Kongresu je to opredjeljenje ozvaničeno i svedeno na nekoliko lalo 
razumljivih, ali pomalo i uprošćenih formula. Prvo, sadašnja se clapa angol-
skog razvoja ddinirala kao etapa »demokratske i narodne revolucije« t1 ko· 
joj radnic.:i u čvrsiom savezu sn seljacima i rcvuluciunarnim intelektualcima 
vrše »dcmokral'>ku revolucionarnu diktaturu« čime e pripremaju uvjeti 
za prcla.t.ak u višu etapu •soci j alis Ličke revolucije u kojo će biti uspostav-
ljena •diktatura proletarijatac. Drugo, kako nema političke vlasti radnič­
ke klase bez državne socijali Ličke vlasti - i bez rukovodeće uloge marks il>-
tičko-Jenjinističke partije- radnička kJasa ostvaruje ~\oju političku domi-
naciju kroz Partiju koja je •orijentirajuća i organialciuna snaga i nukleus 
vlasti«. Treće, polazeći od stava da se danas u svjetskim razmjerima vodi 
borba između dva dru!tvena sistema - socijalizma i kapitalizma, izmedu 
snaga demok racije i nacionnlnog oslobođenja s jedne strane i impedjul b,· 
tičkih s ila i njihovih marioneta s druge - NR Angola u :;ocijalističkim 
dri.avama. među kojima posebno mjesto pripada SSSR-u i Kubi, vidi 
svoje •prirodne saveznike«. Cei\'J"to, sudeći po dokumentima Kongresa , bu-
dući ekonomski rat.\'oj Angole će se sve Yiše temeljiti na dri.avnom sektoru 
privrede (u indu.">Lriji i rudarst\'U, iako sc d.splicilno govori o uradnji do-
maće drl.avc sa stranim kapitalom) i t.atlružnim ektorom (u poljoprhre-
cli). I pored tih općih formula koje nisu originalne. u iz,·ještaju CK ~e na-
gla.~ava da marksizam-lenjinjzam »nije clogma kojil daje gotuve recepte :- , 
već »kreativna i živa nauka koja se stalno obogaćuje i pruc..luhl juje revo-
lucionarnom praksom«. Zbug toga je. ističe se. neophodnu voditi račun:\ 
o konkretnim uvjetima kla ... ne borbe i polazeći od njih definirati najpri· 
mjerenije oblike i specifične metode borbe u sallluj zemlji i šire u regiji 
gdje se nalazi Angola. 
Međutim, ne bi trebalo na u. novu ovoga što je ptcLltodnu rečeno mi li-
ti da je do socijalističkih opredjeJjenja MPLI\ došlo iLncnada, da je ono 
posljedica nekog Ol.'OČekivanog zaokreta. namclnulug najnovijim razvojem 
događaja ili čak pritiscima sa s trane. Socijalistička, pa i komunistička kom-
ponenta bila je ugrl'ICtena u MPLA od samug njegovog forminmja. Zua :.e 
da su sc među osnivačima MPLA nalazili dosta brojni pojedinc i, a među 
njima je bio i predsjednik Nelu, kuji su ranije b ili bliski Kumunistić­
koj part;ji Portugala. Ako MPLA sve tlo 1976. nije u svojim programima i 
15 
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7.\'anlčnim tekstovima ek<q>licitno govorio o socijalizmu to je bilo namje•·· 
no, jer e opravdano smatralo ela bi isticanje socijalnih ciljeva re,-olucije 
ud~ ljilu od Pokreta mnoge društvene snage koje su hilc spremne huriti 
se proUv kolonijalizma, :ili kuje nisu biJ e soc ijal is tički opredijeljene. U 
internim Lcksto,•ima, medutim - na primjer u udžbenicima koji <>u :.e 
koristili tokom narodnooslobodilačke borbe u Ccotdma za rc\olucionarnu 
obrazova nje (CIR)'' ili publlkacijama Odjeljenja za političku orijentaciju 
(DOP) - otvoreno se govorilo o materijalistič kom pogledu na svijet i 
marksistički e analizirala druš-t:vena slvamost Angole. U razdoblju od 
1972- 73. prvo na istočnoj fronti , a zatim i u Kabindi, pokrenut je pokret 
nispravljanja« (reajus lamento) - neka vrsta kulturne revolucije unutar 
MPLA - kojim su se nastojale ispraviti metode rukovođenja j političkog 
rada i radikalizirati politička Iinija pokreta. Ta<.la su od Pokreta ot· 
pali iJi bi li oc.lbaćeni e lementi koji su e konstiluir-dli u dvije fr-dk-
cije - desnu na čelu sa Dauielom Ch ipcmlom koj~ sc nazvala » fstuć· 
na pubunau i lijevu koju je Cormalno prerlvuu io Pi nto de Andrade i koja 
c::e nazvala •Akrivna pobuna"•·. Zapravo, pokretom •ispravljanja• je pokre· 
nuta ideološka diferencijacija unutar MPLA čije su dalje etape bile - o-
državanj e Intenregionalm: konferencijc kadrova u rujnu 1974, 7.alim gra-
đanski rat u AngoU u tuku kojega su nestale i »Istočna pobuna« kuja sc 
priključila FNLA i •Aktivna pobuna« koja se kompromit irala i najzau po 
1-..'Ušaj frakcionašJ...e zavjere grupe Alves - Van Dlmem u svibnju 1977. U 
svi m lim etapama i konfrontacijama se prcčišćavala ideološko-politička 
orijen lacija MPI .A ko.ia je na kraju oz:vaničena na ovom Kongresu. 
Bolj im poznavaocima angolsJ...ih prilika kuji su godinama pratili žiH! 
ideološke rasprave kuje su se vodile unutar MPLA možda je vođenje boga· 
te revolucionar-ne pra kse ovog Pokreta na jezgrovit i shematiziran pmgram 
koji je usvojen na Kongresu izgled;du kao korak natrag u odnosu na prijl!-
deni put i rani ja teorijska dostignuća MPLA. jerojalno su pomalo crno 
·bi je le ocjene koje su usvo jem:: na Kongresu i navele francuskog novinara, 
inače pozna tog angolskog p ri j atelja. da u svom li 'tu napi e kako »prvi 
Kongres više l iči na sjednicu generalštaba, nego na parlamentarnu sesiju«." 
Medutim, postoji i druga strana medalje, a ona je u trenutku kada se 
odr~.:đu.iu okviri za i~gradnju Partije rada i kada se utvrđuju buduće orijcn· 
tacije NR Angole, ipak odlučujuća. Naime, bilo je kt·ajnje vrijeme da an-
gol ka revolucija definira \'lastire ciljeve i da c::e opredijeli 7Al najsHsi hod-
nije metode za njihovo ostvarenje. Ideološka dvo. mislenost koja je u veli· 
koj mjeri karakterizira la tlosndašnj i razvoj MPLA, s talnom reprodukcijom 
frakcionaških borbi unutttr PokTeta, otvar-dla je prostor za subjektivisučka 
tumačenja i \'oluntaristička zastranjivanja. Zalo novou:-.,·ojcni Program ne 
dozwl jam nikakve d ileme. Onu što sc mo7.e iuterpretirati kao njego,•a sla-
bost je zapravo n jl:govn snaga: naime, on je razumljiv i š irokom krugu 
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akth•isla od kojih su mnogi nepismeni, on je primagođen relativno niskom 
nh·ou klasne 1 političke svijesti radnih sloje\'a stano\'ni~tva. Uostalom, 
nije li sadašnja etapa angolskog razvoja definirana kao e tapa demokratskc 
re\olucionarne diktature? Rekli bi~mo tla su socijalističke re\'Olucijc na 
!>\im merictijanima vijera prolaz11e kruz l>ličnc faze razvoja. 'ar;tvno, kada 
jctlno111 ti procesi budu konsolidirani, kada bude poslignula odredena ral.i· 
na unutrašnje i vanjske s tabilizacije novog reiima, onda će sc vjerojatno 
i Angoli, kao što je bio slučaj i sa drugim zemljama koje su se anga7.irah.: 
na putu socijalističke izgradnje- postaviti novi zalltjevi. otvoriti nove di-
leme. Ali, one će moći biti raz.rijcšcnc tek kada se pojave u slijedećoj - \' i-
šui - etnpi razvoja . 
• RazLmlije se, odl uke š io su usvojcne na Kongresu mogu se veri fici ral i 
samo u angolskoj praksi, u realnom 7.ivotu zemlje i u uj ima se ne može 
sudit i pola?.eći ud nekih apstruktnih kriterija. Pod. jeća mo ovdje na lc· 
zu Amilcara Cabrala kuja :.e mole primijeniti na angolski slućaj i koji je 
napisao: •Moramo uvijek imali u vidu da se narod ne bori za ideje i 7.a 
:.lvad koje se nalaze u na. im gla\".ama. r·arod ,·odi bitku i prihvaća žrt,•c 
koje ailitijeva borba kako bi postigao materijalne rezultate, kako bi žh io 
bulje i u miru ( ... ). acionalno o Johođenje, bnrba protiv kolonijalizma, iz 
grad nja mira i prO!ITCSa, nezavisnost - vc u to prazne i beznačajne sl\ari 
za na rod ukoliko 11c dovode do s tvarnog poboljšanja uvjeta života«." 
Borba za očttva11je nezavis11osli i medunamtl11i oslonci 
Rekli smo još na pučelku da :.e NR Angola nalazi u svojevrsnu111 im-
perijalističkom zaokru7.cnju i da još uvijck izložena pritiscima susjedu 
i unutrašnjoj su bverziji. Ona je, mcDuli_m, odlučna, kako je zapisano u 
izvještaj u Centralnog komiteta, da •PO svaku djcuu očuva nezavisnost«. Pri 
lome joj je, danas kao i u \'rijeme kada je bila suočena s neposrednom 
.r.ail:.ku-juinoafdčkom agresijom, inozemna pomoć neophodna. Nije samo 
riječ o oružju koje mora nabavljati kako bi se nosila sa domaćom i 
stranom konlrarcvolucijum, ,.eć i o s t ran un vojnim s t rut njacima koji joj 
pomažu da izgradi 1\UHcmcnu am1iju i o civilnim kadrovima koji joj pu-
mažu u pokretanju 7.austa,·ljcnib pt h t ednih mebani1.ama, u organi7.iranju 
zdn:wsh·ene službe. kol tva, itd. So\'jctsko-kubanska pomoć neposredno 
i poslije ll. studenog 1975. godjoe omogućila je tek uspostavljenoj NR An· 
goli ua preživi prve trenutke nezavisno ti i da odoli ino.teannoj agresiji. Ku 
bansko ljudstvo .i sovjetski ,·ojni materijal su pri tome oiligrali ključnu , 
rekli bismo, nc:atutjcnjljhu ulogu i lO je činjenica kojn je u punoj mjcri 
valorizirana i na Kongn.::.u. Zapravo, NR Angola je u posljednje tri godim: 
biln korisnik najobimnije vojne pouto~i koju je SSSR ikada pružio nekoj 
zemlji tropske Ah·ikc. dok je u borbama w konačno oslobođenje Angole 
vjerojatno poginulo više Kubanaca nego u završnim bitknma za obaranje 
Bntislinog režima na samoj Kuhi . Odajuć i dužnu priznanje SSSR-u i Kubi 
zbog »internacionalističke pomoći«, Kongres je s osobitim uvažavanjem 
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pozdravio sekretara KPSS.a Kiriljenka i mini LHt obrane Kube Raula 
Castra. U svakoj prilici i na svnkom mje tu oni su bili počasni gosti koji· 
ma sc ukazjvala posebna pal.Oja. Iako j f' rrotoknlalllU Sovjetskom Savezu 
i Kiriljcnku uvijek bilo rezervinu1o prvo mjesto, sljcče se utisa k da su 
emocije kongresista bile usmjerene ka Cast1u i Kubi. Uostalom, u poseb· 
nom poglavlju i~\iještaja Centralnog komiteta koje no i naziv »lutemacio-
nalistička pomnćc Kubi su bile namijenjene čitave d\ije tranicc, So\jet 
skom Savezu pet redova, a Jugosh,·iji še t . Ostale zemlje koje su također· 
pomaf.!.ale ili koje pomažu An~olu spominju sc u Lom poglavlju samo pn 
imenu. 
Zanimljiv je pa::.us u Jugoslaviji koji preno!>i!llu integralno. »Zelim 
putlvući«, rekao je dr Agosli11ho leto »je-dan a pekt koji le temeljan za 
našu revoluciona1·nu svije ·t. Riječ je o dosljednosti, čvrstini i posvećeno::.· 
ri kojom je Socijalistička rederatima Republika Jugo !avija podržala 
našu borbu ~ nezavisnosL lako relariYno nije bogata zemlja. dala je itvan 
rednu podršku MPLA. Prvi brod s oružjem koji je uplo,;o u luku Luande 
još prije nezavi~no!.ti bio je jugoslaven ki«.ll Nai;a zemlja, koja je bt!7. pre-
kida podržala MPLA još otl 1961. godine, bila je prva koja se sa svojom 
pomoći pojavila u Angoli posli je padn tašističkog režima. Do masovne 
sovjelsko-kubnnske podrške tlol~i tek kasnije, iako su ov(; <.I vi je zemlje 
i ranije suradivale, doduše nekim pH;kidima, s MPLA. 
Kongres je taknđcr pol\Jdio principe vanjske politike i R Angole 
J.oji su definirani još na trećoj jednici CK \o1PLA i koji su saželi u sli· 
jetlt:t:im točkama: (l ) odr7~vanjc tliplomatskih odnosa sa s\ im zemljama 
U7. uzajamno poštovanje nacion~lnog ~u\creniteta i teritorijalnog integ~·iu.'­
ta, nemiješanje u unutrašnje pos love i 1·avnopravnost; (2) poštovan j ~.; prin· 
cipa Povelje tJN i OAJ; (3) očuvanje pol i tičke rw.wvisno~ti i socijalističkog 
opredjeljenja; (4) politika uesvrstaYanja u odnosu aa postojeće vojne blo· 
kove u svijetu i djelovanje u okviru pokreta newr ·taLtih; (.5) odbacivanje 
s\ ih medunarodnih porazuma slo ih je u ime Angole potpisala kolonijaln::t 
portugalska ' lada; (6) zabrana stnmih Yojnih baza na nacionalnom terito-
riju: (7) zaštita interesa Angolaca u ino.tcrnstvu; (8) jačanje \'cza prijatelj· 
stva i suradnje sa socijalističkom i antiimperijalističkom zajednicom; (9) 
dive rz i fi kaci ja ekonomske i naučno-tehničke suratlnje; (l 0) podrškn novum 
međunarodnom ekonomskom poreth'u koji će eliwin.irati zavisnosr nerazvi-
jenih zemalja od rat.\ ijcnili kapitalističkih zemalja; (11 ) zajedništvo anti· 
imperijalističke i antincokolonijaJističke borhe hi,•šill portugalskih kolo-
nija; (1 2) aktivna solidarnost ~a svim ugnje1enim naroilima i narodno-
oslobodilačkim poh.~etima i podr ka njihovoj oružanoj borbi; (13) solidar-
no t s trutlb~nici:ma S\'ijeta na hazi principa proleterskog internacionaliz 
ma; (14) podrška medunarodnoj akciji koju vode socijalističke zemlje i 
progresivne snage za svjetsko r:tZoru7.anjc i za e liminaciju žarišta kriza 
koje je izazvao impcrijali?.am ; ( 15) dobrosusjedski uunosi :.a zemljama koje 
:.e graniče s Angolom. 
0\':t opret! jcljenja su. izmedu osla log, poslj~dica sudjelo,·anja MPLt\ 
u pokrelu ncl>ustanih još od prw konfercoci je sefova i , ·lada 1961. goti i· 
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ne u Bcom-adu. ko e s\'edu na ~-oje pro,tl: činiocc. rekli bi mo da tri 
mcclu_<;obno isprepletene komponente ooreuuju danaSnjc tokove angol<>ke 
\·anj ke politike. pnTo- borba m uc.:u\'anje ne7.a\'i no ri i samostalnosti 
R Angole, u čije okvire spada i nje7ino nesvrstana opredjeljenje; dru· 
go - aktivna pot.ln.ka antiimpcrijalističkim narodnoosloboililackim pokre-
tima u Africi, a o.sohito u neposrednom susjedslvu - u Namibiji, Zim-
babveu i Južnoj Africi; treće strateški uslunac.; na »Socija l ističku zajedni-
cu naroda«, odnosno SSSR i Kubu, ko ji M: definiraju kao »prirodni savez-
nici" R Angole. Pti tome sc cksplic.:ilno ka7.e da »Sta lno produbljivanje 
<;:.weza sa državama sodjalisličke zajednice nije u protivrječnosli s činje­
okom što NR Ani;!.Oia nasla\•lja sa svojom nesVI·sttanom politikom i ~to će 
i dalje akti\ 110 djelovati u okviru pokret~ nesvrstanih«. Dodajmo da je 
tak,·a vanjskopolitička orijentacija NR Angole naišla i na pri7nanje onih 
koji ·u još doneda\"Jlo podržn,•ali koaliciju UNITA - n,'LA. Najkarakte-
ri tičniji detalj s tim u vezi je :.la\ Carterm·e administracije koja i t.lalje 
broji Kubance prisutne u Angoli , ali koja je istovremeno preko svog pred-
s tavnika u UN, ambasadora Younga. dala do znanjja kako smatra kuham•ko 
prisustvo u Angoli •faktorom stabilnosti11 u tom dijelu Afrike. Sa angol-
skog slanovi~ta promatrano, prisustvo broj 11ih Kuhanaco koje prema ne-
kim pmcjenama doseže i 18.000 voj uih i c ivi lnih s1ručnjaka je u da-
našnjoj fazi r::tzvitka Angole rw:-.umnjivu veoma korisno i još uvijek svrsis-
hodno. Razumije se, Kuba sama pu sehi ne bi bila u s tanju financirali lako 
maso,·an angažman :-.,·ojih kadrova i resursa kada iza nje ne bi stajali o-
gromni potencijali SSSR-o. 
Angolsko ruko\"<x:lsn·o e z.apr~vo suocava s pomalo paradoksalnim im 
perath ima: naime, ako se zeli odupdjeLi illoLcrrmoj i domaćoj kontrarevo-
luciji, ako 7eli ocm'ati ncz.avisnosL NR Angole, ono mora što pdje usposu-
hiti svoju armiju i pokrenuli auslaviJcne mehanizme privrede; da bi to 
o 1\'arilo, neophodna mu je sadržajna inozemna pomoć, a kaku dana<; roje 
stvari, pomoć tog obima i kvalitete, mogu pružiti sanru vel ike sile. odnos-
no postojeće svjetsko vojno·ekonomskc formacijl:; pu);to su se j SAD i a-
merički zapat.lnoevropski saveznici i NR Kina u Luku mta za »drugu« neza-
visnost nalazili na suprotnoj s truni i više-manje otvoreno podrža,·aLi koalici-
ju UNTTA - P• LA. Angolci su prib\atili onu pod1·šku i pomoć koja im ~c 
nudi la s formulom sovjetska-kubanske inicijative. Razumije se, u S\'akuj su-
radnji te ' 'rslc po!tloje stanovitc upamo<;ti i rekli bismo da ili je angol!-.kn 
ruko,·odsh·o koje raspolalc bogatim međunarodnim isku:-.tvom - svjesno, 
iako mu je manc\ arski pro. tor još uvijek objekti\ no ugranjčen. U onoj 
mjeri i onim tempom kojrm će se angolska armija i privreda osposoblja-
vali, u Loj mjeri će se i taj prostor postt!pcno siriti, jer, ne treba zaboravi-
Li da je Angola jc:-dna od najbogatijih afričkih zem<~lja , sa značajnim pri-
rodnim izvorima i već instaliraniw J.>rivr-cdnim potencijalima i da c.!e, kada 
se uz inozemnu pomoć organizira na nov im osnovama , biti u slanju ne sa-
mo l'inancirati autonomni ekonoms ki razvoj već i neposredno kupovati 
na medunarodrtum tdištu civilnu i vojnu opremu pa čak i kadrove koji 
su joj neophodni pu najpovoljnijim rinnncijsk:im i političkim uvjetima. 
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